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Introdução: Os farmacêuticos do NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família, de Criciúma 
/ SC, oferecem a população e as equipes de ESF – Estratégia de Saúde da Família, apoio 
assistencial e técnico-pedagógico, o qual deve contribuir de maneira efetiva, e que possa 
transformar o investimento em medicamentos em incremento de saúde e qualidade de vida 
da população. Objetivos: Considerando as várias abordagens possíveis do trabalho do 
farmacêutico do NASF, cita-se a Visita Domiciliar como sendo um espaço privilegiado para 
diálogos e produção de saberes, onde os profissionais farmacêuticos expõem o seu saber 
técnico e a comunidade contribui e enriquece com o “saber popular”, e desta maneira ambos 
os conhecimentos complementam-se produzindo como resultado melhoria na qualidade de 
vida da população. Metodologia: No processo de trabalho do farmacêutico do NASF, 
juntamente com as equipes ESF, os profissionais devem realizar o acompanhamento do 
usuário em domicílio, com uma periodicidade a ser definida em conjunto com a equipe. Esta 
ação constitui-se uma atividade utilizada com o intuito de auxiliar na intervenção no 
processo de saúde doença de indivíduos ou no planejamento de ações, tendo em vista 
sempre a promoção da saúde de um indivíduo, de uma família ou em escala maior, de uma 
coletividade. A presença do farmacêutico nas residências permite a visualização de 
situações peculiares, que vão auxiliar no planejamento das ações, além de proporcionar a 
aproximação entre o usuário e o serviço de saúde. Resultados e conclusão: Nas visitas 
domiciliares realizadas pelos farmacêuticos do NASF de Criciúma, os casos são sempre 
discutidos com os demais integrantes da equipe NASF e com as equipes ESF, para que as 
ações possam ser planejadas e direcionadas segundo as necessidades das pessoas. Nas 
residências o farmacêutico consegue analisar a medicação prescrita, forma de uso, se as 
condições de armazenamento estão adequadas, separar os medicamentos vencidos, 
identificar pacientes analfabetos, deficientes visuais. Casos de automedicação já foram 
identificados, sendo que os pacientes foram orientados quanto a riscos aos quais estão 
expostos quando tomam esta atitude. Os farmacêuticos compartilham seus conhecimentos 
com a equipe de SF, por meio do apoio técnico-pedagógico que prestam as equipes de 
Saúde da Família, particularmente os ACS - Agentes Comunitários de Saúde, os quais já 
participaram de ações de sensibilização promovidas pelos farmacêuticos do NASF. O 
objetivo maior dos farmacêuticos do NASF de Criciúma é sempre levar informação ao 
usuário de medicamentos e as equipes as quais ele apoia. 
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